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トンネルの開通は限界集落の住民生活に何をもたらしたか
―自由記述データのテキストマイニング分析から―
What have the Tunnel Opening Brought to Marginal Community 
Residents?
– Based on the Text Mining of the Self-Reports in the 
Questionnaire –
????????
 WATANABE, Yuichi
1．背景と目的
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2．対象と方法
（1）調査の対象と方法
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（2）トンネル開通前後の人口の変化に関する検討
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（3）量的調査による自由記述データの収集
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（5）倫理的配慮
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3．結果
（1）トンネル開通前後の集落ごとの人口の変化
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表 2：トンネル開通前後の人口の推移
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（2）回答者の基本的属性
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表３：回答者の基本的属性
???
2011 2013 2015
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% 48.4% 46.2% 46.2%
?
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?? 28 49 46
% 15.4% 26.2% 24.0%
（3）抽出された語彙
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表４：テキストマイニングによる語彙の抽出結果（頻出 30語）
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表 5：言語学的手法を用いたカテゴリの作成結果
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（5）コレスポンデンス分析の結果
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図 1：トンネルの開通の影響に関するコレスポンデンス分析の結果
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